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В статье дается определение таким понятиям, как - экономическая безопасность 
РФ и экономическая безопасность региона, выявлена их взаимосвязь и взаимозависимость. 
Экономическая безопасность затрагивает многие сферы жизни внутри страны, что 
отражает актуальность темы исследования. Автором представлен вывод по 
проделанному анализу материалов исследования о взаимосвязи двух систем экономической 
безопасности. 
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Экономическая безопасность включена в систему национальной безопасности 
и является одним из ключевых факторов безопасности страны. Основополагающим 
документом в сфере национальной безопасности является стратегия национальной 
безопасности РФ. Она состоит из 6 разделов, в одном из которых описывается состояние РФ 
в современном мире. В настоящее время существует множество угроз для экономики 
в стране, это связано с нестабильной ситуацией в мире, с рядом санкций для нашей страны. 
Эти факторы влияют на транспортное сообщение, на производство сельскохозяйственной 
продукции, на демографию, на банковскую сферу. Таким образом, можно сказать, что тема 
экономической безопасности России и ее регионoв является актуальной в современном мире. 
Укрепление России происходит на фоне новых угрoз национальной безопасности, 
имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Россией своей внешней 
и внутренней политики вызывает негативную реакцию со стороны США и других стран -
их союзников, которые стремятся сохранить свое доминирование в мире. Политика 
сдерживания России, реализуемая этими странами, предусматривает оказание на нее 
политического, экономического, военного и информационного воздействия [1, С. 65]. 
В процессе формирования новой экономической модели мироустройства растет уровень 
как глобальной, так и региональной нестабильности. Растут противоречия, связанные с разным 
уровнем мирового развития, увеличение противоречий между уровнями благосостояния стран, 
конкуренцией за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными путями. 
Конкуренция между странами растет и охватывает модели и ценности общественного развития, 
человеческий, научный и технологический потенциалы. Особое значение здесь приобретает 
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лидерство в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики. В борьбе за международное 
лидерство задействован весь спектр политических, финансово-экономических и информационных 
инструментов. Потенциал специальных служб используется все активнее. 
В Россию возвращаются традиционные духовно-нравственные ценности. 
У подрастающего поколения формируется уважительное отношение к истории страны. 
Происходит консолидация гражданского общества вокруг общих ценностей, которые 
формируют основу государственности - свободу и независимость России, гуманизм, 
межнациональный мир и согласие, единство культур многонационального народа 
Российской Федерации, уважение семейных и национальных традиций, патриотизм. 
Экономическая безопасность страны - это защищенность экономической сферы 
жизнедеятельности страны от внешних и внутренних угроз, нарушающих нормальное 
и безопасное функционирование экономики в целом [8, С. 176]. 
Экономическая безопасность охватывает следующие сферы: национальная оборона, 
государственная безопасность, общественная безопасность, повышение качества жизни 
граждан, экономический рост, новые технологии и повышение уровня образования, развитие 
науки, культура, здравоохранение, экология и рациональное потребление природных 
ресурсов, а также стратегическая стабильность [14, С. 269]. 
Экономическая безопасность России определяется как защита жизненно важных 
интересов граждан и государства в целом в сфере экономики от внешних и внутренних угроз. 
Экономическая безопасность региона является составляющей экономической 
безопасности страны. Таким образом, существует цепь взаимосвязанных и взаимозависимых 
понятий, наглядно это представлено на рисунке 1. 
Рис. 1. Структура глобальной экономической безопасности 
Без осуществления должного шнтроля за безопасностью экономической сферы 
в рамках регионов невозможно предотвращение угроз экономической безопасности страны. 
В свою очередь, экономическая безопасность страны, являясь неотъемлемой частью 
национальной безопасности, может повлиять на защищенность страны в целом [15, C. 360]. 
Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности России можно 
интерпретировать как угрозы для экономики региона. 
К внутренним угрозамможно отнести следующие: 
- усиление имущественных различий в обществе; 
- обoстрение криминальной обстановки для экономики и общества; 
- ослабление научно-технического потенциала страны. 
Внешние угрозы: 
- утечка умов за пределы страны; 
- утечка капитала за границу; 
- рост импорта-зависимости по продовольствию и потребительским товарам. 
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В стратегии экошмической безопасности дается перечень основных показателей 
состояния национальной безопасности. Анализируя структуру экономической безопасности 
можно выделить и предложить такие показатели состояния экономической безопасности, 
которые подходят для региона: 
- удовлетворенность граждан степенью безопасности для своих конституционных прав 
и свобод, а также личных и имущественных интересов, в том числе от преступных 
посягательств; 
- ожидаемая продолжительность жизни в регионе; 
- валовой региональный продукт на душу населения; 
- децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 
обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); 
- уровень инфляции в регионе; 
- уровень безработицы в регионе; 
- доля расходов в валовом региональном продукте на развитие науки, технологий 
и образования; 
- доля расходов в валовом региональном продукте на культуру; 
- доля территории региона, не соответствующая экологическим нормативам. 
Большую часть данных критериев можно отнести также к определению региональной 
экономической безопасности, что демонстрирует взаимозависимость национальной и 
региональной систем безопасности [10, С. 143]. 
К угрозам экономической безопасности Белгородской области можно отнести 
экономические кризисы в области и за ее пределами, кардинальные изменения в сфере налогов и 
бюджетной сферах, изменения на федеральном уровне правил по регулированию экономики, 
кoррумпированность в органах власти, ослабление межрегиональных экономических связей, 
увеличение имущественных различий общества, включая рост числа малообеспеченного 
населения и населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума и т.п. 
Угрозы, для экономической безопасности Белгородской области можно подразделить 





государственной власти Хищение и нецелевое использование средств бюджета 
Безработица Безработица является почвой для развития теневого сектора экономики и криминализации региона 
Деление населения на нищих 
и сверхбогатых 
Расслоение ведет к уничтожению моральной ответственности 
разбогатевших перед обществом, рост напряжения в обществе 
Высокий уровень 
криминального давления на 
малый и средний бизнес 
«Крышевание» в сочетании с высокими налогами загоняет бизнес 
в тень и лишает ресурсов для быстрого развития 
Повышение экономической безопасности региона является необходимым условием 
обеспечения защиты его социально-экономических отношений от внутренних и внешних угроз. 
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В статье дается определение таким понятиям, как - экономическая безопасность 
РФ и экономическая безопасность региона, выявлены основные показатели состояния 
экономической безопасности в Республике Крым, а так же выявлены изменения в сфере 
экономической безопасности Крыма после вхождения в состав РФ. Вхождение Республики в 
состав РФ является маштабным политическим и экономическим событием, что 
отражает актуальность темы исследования. Автором представлен вывод по 
проделанному анализу материалов исследования о современном состоянии экономической 
безопасности Республики Крым. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность 
Республики Крым, экономическая безопасность страны, присоединение Республики Крым, 
стратегия социально-экономического развития Республики Крым 
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The article gives such definitions as: economic security of the Russian Federation and of the 
region, identified the main criteria of the economic security state in the Republic of Crimea, as well 
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